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と分解される｡さらに














































散逸方程式があるO二つの方程式の違いは保存則の数の違い (粗 くいえば有無の差 ),時間に
関する可逆性の有無等であろう｡1)後者の方程式についても,興味ある非線形波が数多く見つ
けられているが,2) 前者の式に較べてそれ程統一的な数学解析が行われていない｡
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